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Gobernabilidad y gobernanza territorial para la 
resiliencia de las personas y ecosistemas 
 
EN SÍNTESIS 
 
•Institucionalidad 
•Participación 
•Consenso 
•Construcción de 
políticas 
incluyentes y 
equitativas 
 Promover la gestión participativa de políticas 
territoriales incluyentes y equitativas para la 
transformación y el desarrollo sostenible del 
medio rural 
¿Cómo? 
 Enfoque territorial y fortaleciendo la 
participación y el consenso entre la sociedad 
civil, los Estados y Gobiernos Locales 
 Creando una nueva institucionalidad a nivel 
territorial, nacional y regional 
 Naturaleza y  
territorios 
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Identidad cultural  
del territorio 
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Institucionalidad para  
el Desarrollo Rural Territorial 
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Tejido social y redes  
de cooperación territoriales 
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Economía rural de  
los territorios 
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COMPONENTES EJES TRANSEVERSALES 
NIVEL NACIONAL 
Sociedad Civil, Instituciones 
Públicas, Gobiernos locales 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO Sectores: económicos y sociales 
Políticas: programas y proyectos                                 
Mercados  
Sectores económicos y sociales       
Programas y proyectos                                 
Mercados   
GOBIERNO CENTRAL 
TERRITORIO 
MUNICIPÍO/CANTON 
PLAN  DE DESARROLLO TERRITORIAL 
PLANES DISTRITALES Y 
COMUNITARIOS 
Dinamización 
El Estado crea las 
condiciones necesarias, 
mientras que los 
actores locales actúan 
como la fuerza decisiva 
Instancias Territoriales 
Plano  
Regional 
Plano  
Nacional 
Plano 
Territorial 
En los territorios se establecen Grupos de 
Acción Territorial (GAT), para la ejecución de la 
ECADERT. 
 
Integran varios sectores de la sociedad rural 
 
Espacios de diálogo y concertación de 
intereses (individuales/grupales) 
 
Elaborarán propuestas de desarrollo para el 
territorio respectivo.  
 
No se sustituyen, se complementan 
Asociaciones 
locales 
Personas o 
grupos 
  Cooperativas 
  Sector financiero 
   Profesionales 
   Otras empresas 
Gobiernos 
locales 
Servicios 
públicos 
Equilibrio y 
representatividad 
Organización de la participación. 
Diseño y evaluación de la estrategia.  
Incidencia en políticas públicas.   
Dinamización territorial. 
Facilitación del proceso de DRT. 
Fomento diálogo social.  
Plataforma de gestión territorial 
Represe
ntantes   
Represe
ntantes  
Represe
ntantes  
Represe
ntantes 
Represe
ntantes 
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AT 
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AT 
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AT 
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Plataforma 
Territorial 
La articulación interinstitucional para la desarrollo 
rural territorial, sugiere: 
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL. Institucionalidad que permita y fomente la participación 
y concertación de los actores públicos, privados y de la sociedad civil, para la gestión 
conjunta del desarrollo, en el nivel regional, nacional y territorial.  
 
VISIÓN CONCERTADA. Visión prospectiva del territorio y proyecto de desarrollo 
concertado por los actores sociales e institucionales, tanto regional, nacional y 
territorial, que orientará estrategias y planes de territorio. 
 
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA. Los actores adoptan 
métodos de interacción democrática, buscando convergencias o negociando 
divergencias. Del consenso surge el plan estratégico de desarrollo del territorio y planes 
de inversión.  
 
POLÍTICAS MULTISECTORIALES. Normas y espacio de negociación que articulen e 
integren acciones sectoriales. 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
